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1. Формулировка проблемыОдним из главных противо-
речий современного мирового раз-
вития является противоречие между 
естественной природной средой оби-
тания (биосферой Земли) и созданной 
человеком искусственной средой оби-
тания (техносферой). Это противоре-
чие возможно разрешить путём совер-
шенствования техносферы, развития 
техники и технологий, улучшения 
качества жизни людей. Весь комплекс 
таких изменений можно назвать миро-
вой цивилизационной «экологической 
революцией» [1], аналогично имев-
шим место в истории человечества не-
олитической (сельскохозяйственной), 
промышленной и научно-технической 
революциям.
Под биосферой понимается вся 
глобальная экосистема планеты. Сов-
ременной науке известно, что биосфе-
ра обладает собственными целевыми 
функциями. Главные функции био-
сферы – это фотосинтез биомассы, 
создание и поддержание баланса кру-
говоротов основных химических эле-
ментов, формирование среды обита-
ния для различных живых организмов. 
Средообразующая роль биосферы 
состоит в поддержании стабильности 
планетарных химических и физичес-
ких факторов. В.Г. Горшков [2] пока-
зал, что привычные для нас условия 
жизни, в первую очередь кислородная 
атмосфера и климат, являются «заслу-
гой» действующей биосферы, которая 
стабилизирует их на протяжении пос-
ледних 320 миллионов лет. Без этой 
биотической регуляции, среда Земли 
представляла бы некий промежуточ-
ный вариант между условиями, на-
блюдаемыми на поверхности Венеры 
и Марса.
Под техносферой понимается быв-
шая часть естественной среды (био-
сферы), преобразованная человеком 
с помощью прямого или косвенного 
технического воздействия с целью 
удовлетворения своих материальных 
и культурных потребностей. Искус-
ственная среда всегда создавалась че-
ловеком в ущерб среды естественной. 
Вся техносфера на планете – это тер-
ритория, на которой либо полностью 
уничтожены природные экосистемы, 
как в городской застройке, либо су-
щественно нарушены их функции, 
как на сельскохозяйственных землях 
и в лесах промышленного использо-
вания.
Так как техносфера создавалась 
человечеством стихийно, при отсутс-
твии знаний о главных принципах 
устройства среды природной, то ис-
кусственная среда сформировалась 
экологически безграмотной и поэтому 
не гармонирует с естественной средой 
обитания. Воздействие техносферы на 
биосферу абсолютно негативно. Мож-
но даже утверждать, что с «точки зре-
ния» биосферы, техносфера вообще 
не имеет смысла. Искусственная сре-
да занимает более 60% лучшей терри-
тории суши, исключая эти площади из 
процесса полноценной биотической 
регуляции условий жизни на планете 
[3]. Кроме того, техносфера забирает 
львиную долю ценнейших ресурсов, 
а взамен не производит ничего, кро-
ме вредных отходов. Даже «полезная 
продукция» мировой промышленнос-
ти, для природной среды всё равно 
является отходом. Просто срок пос-
тупления таких отходов в биосферу 
отложен на период эксплуатации про-
дукции.
В результате этого негативного 
воздействия, биосфера буквально на 
наших глазах теряет устойчивость. 
Дестабилизация биосферы проявля-
ется в виде быстрых, протекающих 
в течение жизни одного поколения 
людей, то есть за 30-50 лет, негатив-
ных процессов в окружающей среде. 
Такие быстропротекающие процессы 
обычно называют экологическими 
проблемами. Среди них можно отме-
тить: глобальное изменение климата, 
загрязнение воздуха, воды и почвы, 
кислотные осадки, засоление пресных 
водных объектов, исчезновение лесов, 
опустынивание земель, вымирание 
биологических видов и многое дру-
гое. Острота и повсеместная распро-
страненность экологических проблем, 
дает основания говорить о глобальном 
экологическом кризисе.
Единого мнения о способе пре-
одоления мирового кризиса биосфе-
ры в настоящее время не существу-
ет. Международное экологическое 
сотрудничество на базе концепции 
устойчивого развития человечества, 
начавшееся с доклада Гру Харлем 
Брундтланд «Наше общее будущее» 
и с большим воодушевлением и ра-
достными надеждами стартовавшее 
на саммите «Рио 92», в настоящее 
время фактически развалилось. Это 
было продемонстрировано саммитом 
«Рио +20» (2012 г.) на котором не 
только не был принят общий план 
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действий по выходу из глобально-
го кризиса, но и на который даже не 
прибыли представители ведущих 
экономических держав мира – США, 
Германии и Великобритании.
Альтернативным вариантом пре-
одоления мирового экологического 
кризиса является концепция «органи-
зованного отступления человечест-
ва», предложенная В.И. Даниловым-
Данильяном и другими российскими 
экологами [4]. Суть предложения за-
ключается в том, что человечество 
должно не только прекратить «осво-
ение» природных территорий, но и 
произвести компактирование площа-
ди территории, занимаемой техносфе-
рой для того, чтобы вернуть биосфере 
около 30% лучшей территории суши 
для самовосстановления экосистем и 
обеспечения полноценной биотичес-
кой регуляции и стабилизации усло-
вий жизни на Земле. Реализация дан-
ного проекта «отступления» приведёт 
человечество к снижению качества 
жизни на переуплотнённых технос-
ферных территориях, а при недо-
статочной организации процесса – к 
локальным социальным бедствиям, 
конфликтам и снижению численности 
населения планеты.
2. Предлагаемая концепция ре-
шения
Но можно предложить третий ва-
риант – учиться у Природы. Речь идёт 
о перестройке техносферы по тем же 
принципам, по которым функциони-
рует природная среда. То есть, необ-
ходима экологизация техносферы с 
целью гармонизации её взаимодейс-
твия с биосферой и региональными 
экосистемами. Техносфера должна 
стать экологически грамотной, то есть 
стать экотехносферой, обладающей 
теми же свойствами, что и естествен-
ная среда обитания – синтетрофнос-
тью, способностью к самоочищению 
и самовосстановлению.
Синтетрофность среды заключа-
ется в том, что пищевые ресурсы для 
человека автоматически, без значи-
тельных усилий с его стороны, син-
тезируются самой средой обитания. 
Самоочищение означает, что в экоте-
хносфере отсутствуют понятия «отхо-
ды» и «загрязнители». Благодаря ско-
ординированному взаимодействию 
продуцентов, консументов и редуцен-
тов (пусть даже искусственно воспро-
изведенных), те вещества, которые 
являются отходами для одной группы 
организмов, одновременно являются 
пищевым ресурсом для другой груп-
пы. Таким образом, в искусственной 
среде должно перерабатываться и воз-
вращаться в биогенный поток более 
99,999% оказавшегося ненужным её 
обитателям вещества. Самовосста-
новление проявляется в том, что среда 
обитания будет способна длительно 
противостоять воздействию внешних 
возмущающих факторов, поддержи-
вая необходимые для человека объё-
мы синтеза биомассы и балансы кру-
говоротов вещества.
Создание экотехносферы не про-
тиворечит основным экономическим 
теориям, так как, по сути, представ-
ляет собой изменение способа про-
изводства общества (по Марксу) и 
создание нового технологического 
уклада в экономике (по Кондратьеву). 
Изменение способа общественного 
производства в результате создания 
экотехносферы заключается в созда-
нии устойчивых природно-промыш-
ленных комплексов (ППК). ППК – это 
совокупность производственно-тех-
нических объектов и технологических 
процессов, размещенных на ограни-
ченной территории техносферы и 
связанных с природными компонен-
тами (воздушной, водной, почвенной 
средой и экосистемами) взаимопод-
держивающими потоками вещества 
и энергии. Под устойчивостью ППК 
понимается сбалансированность, то 
есть согласование главных парамет-
ров производственно-технических 
объектов (землеёмкость, ресурсоём-
кость и отходность) с возможностями 
самоочищения и самовосстановления 
природной среды.
При работе производственно-тех-
нических объектов на полную мощ-
ность, природная среда на территории 
сбалансированных ППК сможет эф-
фективно самоочищаться и самовос-
станавливаться. Экосистемы в этом 
случае не будут деградировать, а бу-
дут сохранять свои функции в тече-
ние неопределённо долгого времени. 
Новая индустрия, создаваемая путём 
интеграции устойчивых ППК делает 
возможным дальнейшее материаль-
ное, научно-техническое и культурное 
развитие человечества, но происходя-
щее не стихийно, а логистически, то 
есть в полном согласии с принципами 
построения и ограничениями биосфе-
ры.
Для создания экотехносферы пот-
ребуется развитие новых направлений 
техники и технологий, то есть созда-
ние принципиально нового технологи-
ческого уклада в экономике. Програм-
ма экологизации должна представлять 
собой государственный стратегичес-
кий план развития России. Необходи-
ма организация ежегодного Всерос-
сийского конкурса экологических и 
технологических инноваций, в ходе 
которого отбором работ для финанси-
рования их реализации займётся спе-
циальная комиссия, сформированная 
на базе Российской Академии Наук и 
ведущих академических институтов. 
Результатом должны стать действую-
щие образцы новой техники и техно-
логий грамотного экотехносферного 
строительства, готовые к внедрению 
в промышленность и градостроитель-
ство.
3. Возможные результаты
Экотехносфера будет способна 
заместить функции биосферы по фо-
тосинтезу биомассы и поддержанию 
баланса круговоротов химических 
элементов, выбывающие вследствие 
изъятия человеком территории суши 
под техносферное строительство. 
Это замещение утраченных функций 
будет тем полнее, чем выше будет до-
стигнуто экологическое совершенство 
техносферы. Таким образом, экологи-
зация техносферы позволит решить 
проблему мирового кризиса путём 
стабилизации основных химических 
и климатических факторов планеты 
за счёт смешанной биосферно-тех-
носферной их регуляции. Оставшая-
ся на сегодня часть биосферы, в пер-
вую очередь – на территории России, 
должна быть любой ценой сохранена 
в интересах выживания всего чело-
вечества. Создание экотехносферы 
будет способствовать изменению спо-
соба жизнедеятельности человека от 
несовместимого с природой на при-
родо- или биосферосовместимый спо-
соб жизнедеятельности и развития.
Реализация проекта экологизации 
позволит развивать отечественную 
науку за счёт госзаказа на НИОКР но-
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вых образцов техники и технологий 
грамотного техносферного строитель-
ства, природоохранных, природосбе-
регающих и природовосстанавлива-
ющих технологий. Конечно, создать 
экотехносферу одномоментно на базе 
исключительно новых технологий 
невозможно. Её формирование будет 
происходить постепенно, путём вы-
теснения устаревающих технологий 
новыми технологиями. Критерием 
эволюции технической базы грамот-
ного техносферного строительства 
должно выступать повышение «ин-
декса экологического совершенства 
техносферы», представляющего собой 
величину замкнутости круговоротов 
основных биогенных химических эле-
ментов, в первую очередь – углерода. 
Так будет обеспечен поступательный 
научно-технический прогресс России.
Преобразование сложившихся 
техносферных регионов позволит ре-
шить социальные проблемы населе-
ния территорий за счёт создания эко-
техносферной жилой среды, позволит 
загрузить заказами промышленные 
предприятия, приведёт к качественно-
му улучшению структуры занятости 
населения в высокооплачиваемых эко-
техносферных секторах производства, 
позволит развивать и совершенство-
вать систему образования и профес-
сиональной подготовки кадров для 
новых, наукоёмких, рабочих мест.
В целом, экологизация техносферы 
позволит «вытянуть вверх» слабую, 
нестабильную, примитивизирующу-
юся сырьевую экономико-социальную 
систему России, аналогично тому, как 
ф.Д. Рузвельт в 30-х годах 20 столе-
тия «вытянул» угасающую в резуль-
тате Великой Депрессии экономику 
США, загрузив её военными заказами 
в целях милитаризации страны. Но 
экологизация техносферы, в отличие 
от планов Рузвельта, не приведёт к 
опасной дестабилизации международ-
ной обстановки. Наоборот, экологиза-
ция техносферы, проводимая Россией 
своими силами и средствами, на сво-
ей территории, за счёт собственного 
творческого потенциала, но в интере-
сах всего человечества, так как своей 
деятельностью она улучшает эколо-
гическую ситуацию на всей планете, 
создаст для России образ «спасителя 
человечества», выдвинет Россию на 
роль цивилизационного лидера гло-
бального развития, сделает Россию 
передовой экологической державой 
мира. Возглавляемая Россией глоба-
лизация мирно трансформируется в 
процесс экологизации человечества.
Экологизация техносферы так же 
повлечёт за собой коренные измене-
ния в работе социальных институтов 
и в мировоззрении членов общества. 
Эти изменения будут благоприятны. 
Для народа России, экологизация тех-
носферы может стать не только вкла-
дом в историю мировой цивилизации, 
но и национальной идеей, формой со-
циокультурной идентичности и осно-
вой духовно-нравственного возрожде-
ния. С мировоззренческих позиций, 
общественное сознание склонится 
к экоцентризму, гарантирующему в 
будущем справедливое, этичное от-
ношение человечества к биосфере 
Земли. 
В результате построения экоте-
хносферы, в обществе установится 
новый социально-экономичсекий 
строй – «технологический разумный 
коммунизм», при котором каждому 
члену общества будет гарантирован-
но обеспечено удовлетворение базо-
вых потребностей в пище, одежде и 
жилище за счёт функционирования 
самой среды его обитания, то есть так 
же, как это происходит в экосистемах 
применительно к другим биологичес-
ким видам. Но для этого необходимо 
будет, в свою очередь, строго соблю-
дать разумные правила нравственного 
отношения к живой природе и этичес-
кие нормы человеческого общежития. 
Каждый член общества будет обязан 
заниматься работами по самообеспе-
чению. уже имеющиеся на сегодня 
технологии создания жилых модулей, 
замкнутых по циклу углерода и по пи-
танию человека [5] показывают, что 
все работы по самообеспечению бу-
дут занимать у каждого гражданина 
не более 2-х часов в день. Остальное 
время можно посвящать познанию, 
творчеству, духовному и физическому 
развитию.
Экотехносфера обеспечит людям 
большую свободу мышления и де-
ятельности, даст надёжную основу 
для раскрытия творческого потенци-
ала и самореализации каждого члена 
общества. Традиционные технологии 
никогда не смогут высвободить боль-
шую часть времени человека для твор-
чества. Идя дорогой индустриализма, 
люди продолжат «добывать хлеб свой 
в поте лица», затрачивая массу време-
ни, сил и средств на искусственную 
имитацию природных процессов. 
Жизнь в экотехносфере будущего бу-
дет ощутимо свободна от повседнев-
ной трудовой рутины производства 
продуктов питания, строительства и 
ремонта жилых и промышленных зда-
ний, очистки воды и воздуха, уборки 
территории. С этим будет справляться 
дружественная человеку, безопасная, 
работающая на распределённых ис-
точниках энергии среда, в которой че-
ловек является замыкающим звеном 
всех физико-химических и биологи-
ческих процессов.
С политической точки зрения 
новый строй можно будет назвать 
ноократией, так как главные функ-
ции принятия решений и управле-
ния обществом и государством будут 
осуществляться институтами науки 
[6]. Сегодня в немногочисленных 
частных руках сконцентрированы ог-
ромные капиталы, созданные трудом 
всех предшествующих поколений 
людей. И эти капиталы должны быть 
направлены на преобразование тех-
носферы планеты в интересах всего 
человечества. Миллиарды людей на 
Земле напряжённо трудились на про-
тяжении всей истории цивилизации 
не для того, чтобы обеспечить кучке 
«международных инвесторов» без-
бедное существование, а для того, 
чтобы спасти будущее, обеспечить 
своим потомкам возможность выжи-
вания при наступлении неблагоприят-
ных обстоятельств. И распоряжаться 
этим «капиталом общего спасения» 
должна именно наука, направляя его 
на экологизацию техносферы, потому 
что вопрос выживания человечества 
будет решаться тем, насколько на-
учно, насколько ближе к изученным 
наукой природным принципам, будет 
построена наша искусственная среда 
обитания.
Экотехносфера позволит челове-
честву наконец-то приступить к своей 
главной миссии – проведению экспан-
сии земной биосферы с целью распро-
странения её на соседние космические 
тела и дальше, вплоть до изученных 
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пределов дальнего Космоса, потому 
что только человек является единс-
твенным разумным биологическим 
видом, способным выйти за пределы 
планеты и тем самым обеспечить бес-
смертие биосферы в будущем.
Именно России суждено вер-
нуться к выполнению космической 
миссии, что нашло отражение в уни-
кальном отечественном направлении 
философской мысли, именуемым 
«русским космизмом». Выдающий-
ся представитель русского космизма, 
теоретик практической космонавтики 
К.Э. Циолковский писал в работе 
«Монизм Вселенной» (1925 год): 
«Техника будущего даст возможность 
одолеть земную тяжесть и путешес-
твовать по всей солнечной системе. 
Посетят и изучат все ее планеты. Пос-
ле заселения нашей солнечной систе-
мы начнут заселяться иные солнеч-
ные системы нашего Млечного Пути. 
С трудом отделится человек от земли».
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